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A:-IUXCIOS
PRECIOS DE ~lJiCIlICIQ.
Jaro: lrimulre. , , , ,U.a ,..tl
FlU1'o: lemestre, , " t'1lQ • J
Se~publica lia !leYII
Todavía hay rn~s. Tan despee-.
livamenle nos lratan siempre 101
ill~leses, que aun en los presente.
azarosos momentos en qup"se jue-
~an acaso la vida nacional ellos,
sus aliados v sus adversarios' en. ,
es la rormidable lucba de los gi-
gantes del mundo, en la que 110
es raclor tall despreciable ulla po-
tencia de 20 millones para decidir
el Iriullro.. , aun ahora se ol'fida.
olimpicamente de Basal ros, y ni
los bonores de gloriosamcflle yell-
Cldos por éllos quieren conceder-
nos,
Se celebraba en Londres bace
20 días el aniversario de Traral-
g-ar, En Traral;rar perdimos nues-
lro poderio na\'al y con el neceS<,J-
riamenle nuestra dominación e.
Am{'rica. Por si :4 lgún I,.ctor lo IIUI
olvidauo, Ir rprnrdamos que el AI-
mirallte inglé:) ""el son venció í ..
armada rr311co esp3ñnla, manda6a
por el Almirante (ran(:ps Villl"oee-
VP, por ser de mas catrgol'ia "ue
nuesLros vicealmiraoles Grnina,
Cburruca )' Alcalá Galiana; quo
la batalla se perdió por la imperi-
ci3 del almirante rrancés que de&-
atendió los consejos de los españo-
le,;;; que :'lcala Galiano y Churru-
ca murieron herúicamellte en ~UI
pueslos, Cravilla, herido I;ran-
mente, fUt' Ú morir con 6 barcos
a Cúdiz, Nelsoll vencedor, murió
al siguiente di3 por las heridas re·
cihidas; mientras (Iue Villeoeu'fe
salió ileso y (IUl'd6 prbiooero,
prro no pudiendo surrir el r~euer­
do de su excesiva p"udencia)' la
repulsa de su emperador, St' suici·
tll) antes de un 3110, ,. DurnarlOir,
vicealmil'311le rl'3l1Cés, ah:1I11Jon6
COIl 1.. barcos sUYl\S el lllgar del
combate al principiar la lucha,
sin que se sepa si sc ó'lrl'f'pinlió de
su dt'serción, como Villeueuve,
Cornmemorando el 21 de Octu-
bre pasado, como ll>dos los alias.
el triunro de Nelson los ingleses,
adomaron el monumento de su
almil'anle eDil prorusión de flores
y banderas, añadiendo eSla -ez
las (r:lIIcesas como homenaje á SU!
aliados de ahol'a, y enlolwron los
pel'iódico:i himnos de admiración
illos «bravos marinos illKleses y
franceses, que sucumbieron glo-
riosamente en Traralgar,» sin
nomlJl'ar para liada á los e.'\paño-
les. ESlo sería ridículo, si no fuer.
á la vez IIn laligazo brlllal a la
gloriosa memoria de nueSlros he-
róicos almirantes, y la sigD:fiea-
cunslancias-las m3S a propósilo
dcsdr la u~urpacjón,-no camela-
mos la vileza de hala~ar loJavía a
nuestro enemigo expres[1I1uolc
lluestra impotencia (la del Co-
lJíerno) como aquiesMnci3 a Sil in-
jusla)' pérfida posesión, orrecién-
dale ~dcm:ls una neulralidad tan
complllciente y servil para él y los
SUYllS, eomo severa para sus ad·
versarios. Es una nr'utralidad ver-
gonzosa por lo que tiene de illdig·
niuall y cobardía, y vergonzante
y ralsa porque no se observa con
lealtad.
Sobre los r.asos particulares que
nos hall comunicado los periódi('os
de cierl,ls complacencias del Go-
bierno con una de las parles beli-
geranles, sobre los abusos que han
~onH·tido algunos de éstus contr:l
nuestra oficial abslención, sobre
lo que hemos vislo y hemos
lei(Jo en e:llOS días pasados (qur al
p.,reeer, ninguna relaeión ha leni·
do con la neulralidad) sobre lodo
eso esta el caso de las estaciones
rad io~ra ficas,
No ba quedado una Con ante-
nas en lodo Espai13; los Goberna-
dores de Barcelonc:, Bilbau, Cil-
diz, Coruña, etc" han sido los lIe-
rodes que han decapitado las que
tellia la nación, lIasla en colegios
parliculares han enlrado Pelrga-
dos elel GolJierno :i prel:intar ~T se-
llar Ins aparalos radio¡!rMicos de
lus gabinetes de Fisica, ¿Por qu p ?
¿P ara servir {¡ quién? ~Quién hü
exigido tlc nuestro Gobierno e:la
arbitr::lriedaM (¡EL EMBAJADOR
FIl..\ 'CES E:>; MADIl.ID, segun cons-
ta ¡Hll' escrito en el poder firmado
pOI' el Goberni¡dor tle Burg,os y pre·
senwdo por el empleado de Tell'-
~raros al p, Direclor y al prorcsor
lIe Fisica del Colegio de ~llranda,»
Esa es la neutralidad vergon-
zallte de Espú13, por cuya decla-
racit)(1 oficial en la Gaceta, tantos
p~ar'emes y aplausos recibió el Go·
blerno,
¿Que se ha propueslo el de Bur-
deos con esa aUlOritaria imposi-
cióo! Indudablemente que no nos
entel'elllos en Esp3ña de las de-
rrotas de los alemanes, Pero mien-
tras no nos pri\'en de la ló~ica,
cnll estaciones radiográficas ú sin
filas iremos deduciendo que los
gel'manos surren tantf)s reveses
corno 3\'3nceS y progresos erec·
luan los aliados, según los p3rles
ofíci:lles rranceses. casi invariables
desde hace 50 dias.
les, aprendan UIl poco de lIistoria
)' se enter('1I de que la mejor pla-
za ruerte de Espaiia y UIlO de los
¡>untos m:'IS imporlantes del ~Ioho­
Gibrallar-sicntlo Iluestra por drre·
cho pro(lio, es de !nglalerra, que
!lOS la usurpó por sorpre~a y la re-
liene menospr~cialldo solemlles
Tralados· irlLernacionales en los
que se obligó a devolverla; y se·
pan en cuánto ha hecho crecer el
poderío de la Gran Bretail<l la po-
sesión de Gibraltar, y cómo ha
abusado de su fUf'rza contra nos-
otros, obligando al rjércilO de
O'Dorl nell a retirarse sin com plelar
la vil'wria, prohibiéndonos arlillar
nuestras costas f'n el E.3lI'cciJO, Ii-
milando lIuestra zona de Marrue·
cos y lralíindonos como reudo ex,
plotable en lodas las ocasiones: no
sr' alre'/erilll llluesll'OS ~o1Jierno.¡ a
declarar lan Ilronta y repetidamen·
le la neutr:llldall de I!..spaila cuan-
do surja un conl1icto en que illler-
ven~a In~Jalerra; o, por lo mellas,
no existiran ya gtlbernanles que
lengan la desaprensión yel cillis-
mo de rundamenl'Hla «en el man-
tenimiento de nueslI'::l personalidad
en el Mrditerralleo y en el Estrc-
('ho Je Gibraltar ,»)
Pero Les que Creen de buena fé
los srúoreos qut' dirigen (Wllt"strft
personalidild) que podrmos len el'
ni personalidad, ni honor, ni vida
inlernacional mienlras nos e:)tc
ahogando el pie de 11Ig:lalC'r1'a,pues
LO hace dos siglos en el ruello de
Gibrall<lr~
lIubiera cimentado Espaila su
aClllal neulrallJad CI! razoncs l'CO'
nómicas, rUcr3 una lll'lIlralidaú
digna, porqul' 11 pobreza !lO es
dcshonl'a: basada en selltimientos
paci(i ..l35 Osi7uicndo los thcl3dos
de unanime y pública opinion, se-
l'Ía i1umaniLaria, política y plausi-
ble: pero hacerla arr"lIcar de la
«personalidad de Espalia en el
E"lrecho de Gibraltar» eso no lic-
lle nombre, )' si lo tiene no puede
escribirse,
¡Gibraltar! ¡;Xeulralidad! Por
muchos equilibrios menlales que
hagamos y por grande que quera-
mos qlle sea uuestra discreción,
son conceplos lan alHiléticos GI·
lJrahar y neutralidad, que braman
de senlirse juntos,
Ya qlle no po(Jamos \'engar cl
uhraje de Cibraltar y los que de
ahi o;¡e ban derivado, o 110 sepamos
hacer valer nuestro deretjho y
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Oesde:ql¡C apartrió en la Gace·
talla declaracion de la neutralidad
de f.~paña en el aClUa\ con nielo in-
lernacional, lo mello (res yeecs
por semana ha repelido nue~Hro
Gobierno la propia cantinela a to-
do el que h<l querido oirla; cual si
los miiimos ~obernanlesno luviesen
complela seguridad y qui5ieran
adquirirla a rucrza de alirmacio-
neSj y lan pronlo como se ha rea-
.udado la vida parlamefHaria, lo-
dQs los r~presentautes del :pai:;,
(salvo pequeñas ex~epciones) hall
rivalizado patrióticos ~n seclindar
la decisión gubernativa,
Hace pocos días remachaba el
elaTO «La Epoca» (que )'3 sabe 10·
do el mundo que es, hoy por hoy,
el eomplemenlo de lo Gaceta) y
decia: «España, en la politica in-
ternacional, liene un objelivo bien
concreto, bien cOllocido, bien sen·
cilla: la s:llvaguardia de su 3utono-
Pr.ia, mediante el mantenimil"lllo
de su per:;onalid3d en el ~(etlite­
rráneo y en el Estrecbo de Gibral-
lar.» Después de esla afirmación,
iricali6cabl(por ahora, c.\'a b. cali·
ficará el discreto lector o1:'s adelan-
le) y de airas del mi:;mo jaez, de,
duce como resultante eila intrrro-
~ación definitiva: «¿Puede ni debe
ser E'paña más que nt'utral.?j)
Si, señores gobern:lIHt"s: Espail3
no debería ser neutral; y si Espa-
ña no puede dcj31' d(~ serlo; si la
habéi!i redudtfo a la impotencia;
si creeis que no puede hacer al~o
por Sil honor mancillado desde ha·
ce dos siglos en Gibrc>llar y por su
independencia delenlad3 por In-
glaterra en el ESlrecho: si la COII-
siderai::; inrerior a Bélg-ica, a Por-
Lugal, a SCl'via y ti MOlltcncgro,
que han s::llido al p.. lcnque a de-
(ender sus fueros o sus compromi-
so:!! ..... dejadla que la gobiernen
olrOi hombres que SC1Jan despertar
13s euergías nacionales pal'a que
pueda ~er neutral, si le conviene,
o cumpla ~on su deber, cuando lIe·
gue el caso' pero no la deshonréis
publicando a todo el munJo su im·
polencia, que es la vueslra y vues-
tra ineplÍlud, cuando no mascara
de vueslra falsia,




ción <Jel polll'~ concepto en flue
ticllen a Espali3.
CorllraSla Ilolablerncnle con el
proceder grosero de una pal'te de
los beligerantes para con lIosolros,
el deridido empCI-¡O de la otra en
atrdcrsc 1:15 Silll¡}3lias de ESP3Ila,
hasta rl pUUIO dI' orrecemos ofi
ciosamcnlc-en caso de ~alir triu n·
(ante-como recompensa a !lues
Ira 3bslcnción fl regalo de Gibral-
la r.
No. El [¡guila que clavó sos ga-
rras de acero f'n las C3rolina~,
aunque se interpuse.. (>11 ravor nues-
tro cuando el desastre colonial,
acaso más por recelo al poderio
pnki <fuc por dercllúC'r a la na·
ción \'cncida, no sollaria 13 lI:l\'C
del Estrecho tan codiCiada v ;1 tan
alto precio adqtl¡l'id;~. para" ceurr-
la ::;-aJalllemenlc ;¡ una nación de
quien III ha !'flciltido rtl\'orf's ni
puede temer' 1l~I'a"íos. Pero, 31 me-
nos, df'bemos l'eCOllOCf'r que SIl
comportamiento correclo y digno,
se hace acrcedor a <¡ue pongamos
tollo lItle~II'O f'mpeño en que la
nP.llLralidad oficial !lca neulralitlad
erC'cli\'a, 110 \lila nClltl'alidad "cr-
d
gollzaULC) ralsa que eSlé a mel'ced
e las cxigcIlci3s de uno Je los
grupos contendientes, pl'ecis~men­
le el qtll~ cxalllill[IlJo a in luz de la
Hisloria cuenla con menos tíllllos





No son las paginalJ brevhimu de
una semblanza oampo snfioientemen-
t.e amplio para labores crit.ioas de oier-
to orJen. Poro, si pc.ra formular juioio
¡.parcial basta á veoes un momento
psicológico-como diría cnalquier me-
tafípico-Ia amistad naoiJa en la Uni-
versidad de Madrid, y oultivada mas
tarde oon carilios, me obliga á ller jns-
to y honrado, pues jneticia y honra-
dez recbazan las oortapi!l81 innobles
de la pasión,
Samitier, talentoso y di!ltinguido,
es el amigo amable, cuiftoso, atentí-
Simo, de onyo trato se oon8ern, siem-
pre un dulce y apaoible reouerdo. Es
el cOmpaliero modesto, pero nó con la
modestia de la vanidad, sino destilan-
do siempre un hálito seoreto de mo·
delJtia fina, delicada. Nunca le 01 ba-
blar d. !lÍ, Jamás sope !!iue hablase mal
de los demá8.
Oomo 'soritor le conOZllO por la!! ex·
quisiteoe!l de an prosa bnrdada y por
el intenso illealismo de llUS versos que
80n ensut'aos dedioados á uos beldad
"i(Jiente. Su estilo delata al pensador,
al caloulillta del pensamiento. E!!cribe
oon oorreoci¿n exquisita, refinada. Es
uo artists: pero nó uno de los que ha-
oen de 18. boaemia del ArtA UDa en.
oarnación 8UJlreUls y UD ideal intimo
de la vida Es un artista de los que
auelian ell oosas altas, ascendiendo
hasta la altura. en que se mecen 188
almaa grandes.
No prodiga sn firma. En el batalla-
dor IlJuventud ll que es su dirigido, IUS
artíoulos son fruto de una labor inten-
siva que plllulan por 8U8 coiomnas, no
00000 testimonio de la i1uetraoión de
no hombre-por que lo eS-8ino 00000
te8tig(.s y pregoneros de esa cnltura
ooleotiva que emerge sobre el vieJo
pede8tal del anónimo.
En !!US obra!!, Balmel fil6sofo (Con·
fereooia premiada en nn Certameu el
año 12 en Baroelona) ,Apuntes de un
niajt (Real MODuterio de Sijena), su
conferenoia !!obre tema tan sugestivo
como Influencia de la Agricultura en
la cúnUzaci611 actual, sus Pot8ia6 y
!lU admirable, en prensl, CQmparaclón
f'ntre Becquer y Baint, alguna9 de 8Ull
ouartillas para no80tros conocida!!, r~­
conocemO!l dominio j" !!obriedad nece-
uri09 en 91 es'i1o, para que SU8 gallar·
días no anulen las arroganci811 del peno
samiento En todo se revela ooncep·
tuoso,orítioo y razonador por e1'oe·
lenoia .....
•• •
El porvenir que reilerva satisfaooio-
nes y triunfos á 109 que por 8US méri·
t08 se hacen aoreedores, de buen ¡ra-
do reoonooerá 108 tuyos reservándote
sefta!ad08 éxitos en el foro, en el libro
y en la prensa, éxitos que nuestra
amistad oompartira gozoll8mente.
Sé que eres humilde; y aunque su.le
no ser lo más grande, lo que más apa-
rlttosamente se eleva, t" haoe justioia
tu antiguo camarada de Universidad,
y hoy tu ferviente admirador siempre
amigo leal y sincero.
___~.....~~ R. C,
La moneda de siete céntimos
UNA BUENA IDEA
El diputado a Córtes y direotor de
La Oorrsepondencla de E,pafia, don
L.eopoldo ~meo, haoe tiempo que
vleoe trabaJando por la creaoión de
una moneda de siete céntimos, oon la
que ee proporoionaria al publioo nu-
merOllas ventajas,
Hasta hoy el Sr. Romeo S6 habia li-
mitado a esoribir articulo! en su perió-
dico defendiendo la. idea; ahora ha he·
cho mas, pue9 ha presentado al Con.
greso la oportuna proposioión de ley.
Como en el preámbnlo de la misma se
alegao, sintéticamente reunid811, las
razones qlJe abonaD la oreación de esta
moneda, y como el &!lunto el de mteré!!




Es ~otorill q.oe las monedas da 1 y
2 céntimos estan de beoho retiradas de
la oirculacióo y qne las fraociones de
1, Y de 2, de 3 y d.4 oéntimos quedan
lilempre a bene6?!0 del cobr'idor, por
redoudeo. Tllmblen es notorio que ar-
ticulas que podrían ser elaborados y
vendldoll a 6, a 7,88 ya 9 céntimoll
son venJidOll a 10 oéntimos, por falta
de moneda fracciOnaria que permita
cómodamente abOllar todas las oanti-
dades, desde 1 hasta 10 céntimos.
Solamente la mOMoa de siete céo-
timos, intermedIaria entre la de 6 y
la de.lO, res.uelve el problema, pues
perml te reallzll r t.odas lal" trao8Sooiones
efectaando los pagos (lompletos como
se ve en el 8iglliellte cuadro: '








Siempre hay oombinación para efec·
tUllor el paKo completo, sin que sea ne-
cesario bl abusivo redondeo, ¡¡iempre
en dllño y quebranto del que paga, y
asi, por ejemplo, para pagar 43 cénti·
mos, bastara con entrega<50céntimos
recibiendo siete de vuel"a,
Además, al acnñar esta moneda, ob-
tendrá el E!!tado un beneficio que se
aproximara a una treintena de millo·
UN, resul"ando que, sin dalio para na·
die y con beneficio p!l.ra todos, se re-
suelven dOI problemas importantes.
LaG razones expuestas bastan para.
snplioar al Oongreso de los Diputados
tome en consideración la siguiente
PROPOSICION DE LEY
Artíonlo 1.0 El Gobierno procederá
oon urgenoia á la aculi&.oión de 50 mi-
llones de pesetas en monedas de bronoe
de siete céotimos.
Art 2.0 La oantidad que se obten-
ga como benefioio indnstrial de la aou-
ftaoión, y que s6 aproximara á unos
28 millones de pesetas, sera destinada
a la construcción de eaouelas, prorra-
teando la cantidad entre tu 49 provino
oia! españolas.
Palacio del Oongreso, 31 da Octu-
bre de 1914.-Leopoldo Romeo,"
Muástrase la opinión alarmada ante
las notioias que diariamente se reoiben
del estado. sanitario de Baroelonll, co-
mo es sabIdo azotada por espantosa
epidemia tífica. La relaoiÓn de vida
que nos une a la bella oiudad oondal ,
el ser ella residenoia de muchos pai8ll-
nos nuestros que aquí Cuentan oon afeo·
oio~~s y deudos, son causas mlÍ8 que
sufiCientes para que con int.erés liga·
mos el curso delos aoontecimiento!!a_
nitarioa de Catalufia 1 eutend.mos de
neoesidad urgente la adopoión de toda
0la8e Je medidas psra evitar un' ont•.
gio o la vi8ita de tan odio!!o huésped
&n llU ultima sesión ooupóse el
Ayuntamiento de este asunto intere.
aante y fiamos de su oelo y prudenoia
de la aotividad bie_ probada de nues~
tro altalde que para tranquilidad del
vecindario pondran en praotica todas
185 medidas de slllnbridad e higiene
que aoonsejan laa cirounstancias.
Zarago7.a,entre otras poblaoiones tie-
n:!! eu vigor las siguient.es medidas 'que
recogemos, por si hacen.
u Rogar al gobernador de Barceloo&
avise con anterioridad los convalecien.
tes de tifns que salgan para Zaragoza
y ord~ce la pre8ent8ción de estos a la
autoridad looal para ser reconocidoll.
Encargar al cuerpo de polioía urba.
na la in8pección de las oasa8 de hues-
pedes, fondas y oa889 de dormir, 1&"
cuales deberán dar parte diario de
lo!! viajer08 lIegad08 y puntos de su
procedeDcia.
Analizar semanalmente 188 aguas
que abastecen a Zaragoza, para como
probar en todo moment.o la bondad del
líquido.
Inspeooionar aotivamente las oa888
oorr.ales, vaquerías y pozolloegros. im~
poniendo la~ multae correspondientes
a los que oonttllvengan las ordenanzu
munioipales.
Insp~ocionar asi mismo las gallinas
y conejOs que se expendan al publioo."
Preveer es gobernsr y vale más de-





Mientras el mondo está entregado á
la devastación y al asolamieuto prodo-
cidoll por-la guerra, aquí nOIl entrega
mos de lleno á ¡all minuciall politicaa.
En 108 Círculos y en los pasillos de
nuestras Camaras los profesionales l:Ie
entregan á la desacreditada labor de
ecbar la zancadilla al Gobierno y este
solo se preocupa de favorecer á 10i su
yos en el reparto de los millones para
obras públicas.
En el debate á que dió lugar la in
terpelación del Sr. Zulueta, quedó bas
tan te clsro que los catalanes, no con
tento3 COD la enorme cantidad que 8e
puso a su disposición pa:a salvar la cri
sis económica producida por la guer:'a,
querían especular, sin duda, con toda
la cartera de nuestros Bancos privile-
giad09.
Aquí, el Estado paread que fué he-
cho para servir á ios egpeculadores bar
celoneiles, como si no ex:illtlera más vi
da en el paia que la de la ciudad con
da!'
Porque, en resumidas cuenta8, log
millones repartidos lal tun tun para
obras púbhcaa, coo unos cuantos cen
tenarea de pe.~etas. para eata región y
otros cuantos centenares para la de \Oh
all11 no resuelven nada ciertamente.
En cambio, la accióo de los Baucos
oficialefl, contribuyendo al deslUrollo
del crédito y de la riqueza, hubiera po-
dido resolver lOuchas dificultades, coo-
tribuyendo poderosamente á la recons-
titUCión de la Agricultura y de la In
dustria.
A pesar de nuestra situscióu privile-
giada, en eEltas críticas circuol:ltaocias,
es lo probable que Balgamos con las
manos l'n la cabeza,
En los actuales momentos DOS quia
ren conveocer laa oposiciones de que se
preocupan por el pais, reduciendo un08
cuantos aomentos de los consignadoa
por el Gobierno eo 108 Presupuestos,
como si el mal fuera a remediarse con
cosaa de tau peqoel'ia monta.
Lo único que merece la pena de con.
sigoarse de cuanto vienen haciendo los
jeles de mino das del Congreso, dirigi-
dos por el travieso Cande de Romano-
nes, es lo de la intervención zivil en los
gastos de Guerra y de Marina; pero es
de temer que to::lo ello na sea mas que
uno de tanltOs camelos como se han
dado a la opinión en momentos d~ter.
minados.
Lo cierto t:s que mucb08 paises, con
las d08 terceras partes o la mitad de lo
que nosotros gastamos en atenciones
militares. pueden pvner en pié de Gne·
rra 600.000 hombres y Eapalla, en el
momento hilltÓriCO presente, aparte de
los que hoy figuraD en activo, DO esta
en condiciones de moviliz.ar ni 2O.<XXl.
¿No ea esto doloroso1
Ya qoe se realiza el s8crificic., iusto
es que se vea el resultado.
Pero, a pesar de la fiscalización de
ahora, fi'calización de mentirijillalJ y
de efecto politico, nadie cree queJas co-
S8s tengan remedio, porque la levolu-
cioo, desde arriba, proclamada un día
desde la cabezera del banco azul no 8e
vé por nmguoa parte
Ello explica que en Marruecos se
gadten los recursos de la :ItJ.ci6n sin
adelantar un paso y ello también es la
causa del fracaso de la acción del Reta-
do en punto a Administración.
AIguDOll de los aumeotos que figu-
no en los presupuestos son coosidera·
dos por 'odas cowo necesarios. Sin em.
bargo, irán abajo ¿Porqué? Por ese crj.
terio predomillaote en ouestrs política
de no dejar paso a lo útil y mantener,
eu cambio, lo 8upérfluo,
y es que aquí se vive al día o para
servir 108 intereses de lo!! amigoa y de
ciertas iostituciones.
y al pais que lo parta un rayo.
4Qué se ha pensado para contrarres-
tar los efectos de la baja de nuestro co·
mprcio de exportaciJn y la enorme que
eufreo r:.ue~tros ingresos de Aduanas'
Hasta ahora, que se:sepa, nada asoo.
Jutamente.
Tlp. Vda. de R. Abad. Mayor, 16.
Casi sin interrupoión, vieoen eeto.
días realizando ejeroioios de instruo·
ción y paBeos militares todas las foer.
zaa francas de !lervlOio del Regimieo·
to de Gll.licia El desfile que re.HE8o
por la oalle Mayor y prinoipale8 vía.
IS presedoiado por buen número di
ouriosos que aplauden la marcialidad
de noes&ros solliados y !lU grado de
instruooión, manifiesto dn las foraae
olones.
Hierbas de invierno
para 400 ovejas de vientre Ó de
parir y alguna cabeza mayor.
Se arriendan los de la pardi-
na de Javierre-Martes, sita en la
orilla i.zq uicrda del rlo Aragón,
entrc los pueblos de Arrés y
Martes.
Condiciones e informes en di-
cha finca.
Ha sido concedida por R. O. cir-
oullir del 4 de Noviembre aotual,lioen-
oia gratuita de uso de armas y de 08&&
a los soldados de cuota.
Gacetillas
El domingo último, después ¡!e loa
divinos ofioios, se cantó en la Santa
IgleSIa Catedral solemne Te Deum aa
aooión de gra~ias por el feliz alumbra·
miénto de S. M. la Reina.
101 10 hizo eo un 2 por 3" lo 00.1.1 65 tan
olaro Iloomo 2 y 3 Ion 5'11
y ya metidos en oamisa de 11 yar..
eu UD asunto como é!lt.e, de 3 alfo, pa-
"am08 á 1011 números gordos, Ji. 11.8 fra-
sei da millares y ml1lonllll.
Las graoiaiJ y 10ll besos no 8e conooen
sino en paqtletell de 1,000 y l.OOO,<XX>.
A nadie S6 le ocurre dar, por ejemplo,
584 gracias que seria mucho dar, ni en·
eD una carta 7-1,000 beBos. 1oIM.11 ~ra'
ci&8, un millón de besol, lI: ail lo ea.
rriente,
Pero donde más resalta el oaprioho
del lenguaje 68 en la medida del tiem·
po: el reloj de la ponderaoión 8eliala
sólo una hon. 11 Llegó Ji. ¡al! 1,()(X) y óCMJ.•
Cualquier hijo de vecino alln en oa
dia 1,000 dlficultadee
DeepúeB de pedir UX)O exonsas u
lector y de desearle 1.000 anoa de v¡'"
da... jDada entre 2 platos!
•PrI-
De las memorias de nn matemático
ent.resacamos la que sigue:
Los números deBemp8rill.n ~un papel
import8ute en la conversación; pero
nótase tal caprioho en su UltO, que 00
podemos presoindir de reftesionBr aoer·
oa de elloe:
Empeoemoe por la frase de 4 nnida-
des, y no S8 espante el leotor si le re-
oibimos con 4 piedras en la mano. Se
dioen 4 frescas y 4 claridlldes. LOIi ora·
dores que en los mitinell improvisan
por regl! geceral solo pronunciau 4
palabras y es proverbial aquel (te es·
oribo estas 4 letras) oon Gue S8 emple'
zan muoha! oartss de confianza,
Hay mimeros que son 00000 puntos
de resisteuoia, fortalezas, trinoheras ó
cosas por el estilo "sigue en sus 13; es-
tá muy en sns 1!>."
Otraa frases ha)' que oontienen algu-
na operaoión aritmétioa. Verbigraoia:
,, ,
Para cubrir la vacante de D. Maria-
no Cinqnián Gea ha Sido designado
O. Ramón Gallosa
Variedades
El dignísims Juez de Instruoción de
este partido D Mariano Ciriquián Gea,
ha sido promovido al cargo de Abo-
gado Fitlcal de la AudienOla de Bur-
gos.
De su paso por este Juzgado deja el
Sr. Juez el reouerdo gratísimo da su
competencia envidiable, de su reotitud
y sano oriterio siempre manifiesto en
la reaolución de asuntos, algunos de
ellos muy intrincados, sometidol al
faHo de su justioia. Atento, afabilísi·
mo con todos ha sabIdo grangearae
general apreoio y estimsly tal eil la fé
que sue a~tos inspiran, tienen todos tal
confianza en la imparcialIdad y reoti-
tud de sus juicios, que todos han sido
¡¡iempre acogidus SIO la mlia peque/la
protesta ni oomllntario, confianza que,
en el deg~mpe~o de tao elevado oargo
solo se adquiere a fuerza de noble la-
borar y con demostraoión &0 inte-
rrumpida de celo e independenoia.
El ascenso del Sr.Ciriquiáu lleva na-
turalmente aparejada su ausenoia de
Jaoa
Lo sentimos sinoeramente 1 ero de
e~te seotlmiento DOS compensa verle
progresar en su carrera, en la que le
deseamos toda suerte de beneficios y
trioofOil.
Ha fijado en Jaca su rceidencia la
distinguida señora do~a PUlir Pueyo,
Vda. de Torráns.
Le del:leamOB grata estancia.
HáIJanse mllY mejorados de la enfBr-
lDedad que padecen, uuestro':i conside·
radas amIgos D. Mariano Betráll, dili·
gente practicante y O Mariano Bar! io,
acreditado maestro sastre. Desearnos el
pronto y total re8tablecimiento de am·
bOl! enfermos.
Ha pas-ado unos días en esla ciudad
el distinguido joven polaco Conde lo-
seck de PODin PouiDski.
En Ansó se celebró el jueves último,
el matrimouial enlace de la seaorita de
aquella localidad María de la O Pérez
con el diligf:'Gte y jO\'eo secretario del
Juzgado MunicIpal, U. Juan Garcia,
particular y muy considerado amigo
ouestro.
Beudijo la unióo el virtuoso cura pá-
rroco D. Javier Lafueote, y como tes-
tigos firmaron el acta O. José L. Al·
coy, ilustrado médico y el activo in-
dU!ltrial, coopropietario de la importan·
te casa cHljOS de L. Costa) D. José.
Limitóse el número de invitados á los
deudos é íntimo~ de la familia, los cua·
les, de!lpue':l de la ceremoaia religiosa.
fueron obsequiados con expléndida co·
mida en el domicilío de la novia.
Al descorcharse el cbampagne Bubió
de punto la franca alegría, que anima-
ba a los comensales y RC hiCieron votos
fervientes por la felicidad del nuevo
matr!monio. Durante la comida, 1& han·
da mULicipal, recientemente organiza-
da ejecutó obras escogidas de 8U reper·
torio. ~Nuestro sincero parabieu a los
novios y sus famili<ls.
En la última propuesta de ascensos
ban sido promovidos al grado de coman-
dantes los jóvenes e i1ustradooi caplta·
nes del Regimieoto de Galicia D. Ro-
mán Olivares y D. Fermín Casas.
Cuentan dichos sefiOres COIl muy
buenos amigos en Jaca. tiene o simpá·
tiaa muy merecidas y por estas razones
están siendo objeto de mu)' fioas aten·
ciones y reciblendo felicitaciones 80 las
que ummos la nuestra muy sincna.
en Barcelona, la bella seftorita Amelia
Mareca, actriz de risueño porvenir y
muy cOlloeida en ellta ciudad por haber
actuado la temporada última con la
compai'lía de GÓmez-Ferrer. D. E. P.
Sus ilpenados viuda, hijos, hijo político, nif'l3, hermanos, hermanos polllicoil, sobrinos,
mos y lIemás pariemcs
11. 1. P.
10 Noviembre 1914.
¡PEI Exomo. Sr. Obispo de la Dióoesis, concedió las aco~tumblada!l indulgencias.
Q ••
Al recordar a sus :'lInigos )' relaeionados lao Iucltlosa recha, les suplican ora-
ciones por el elerno descanso del alma del finado, y la asiSlellci:l il alguna de las
mis<)s que C!l sufragio de la misma se celebrarilll, en la S. I. C.; el próximo lu-
Ilf'S 16, ravor que agraJeccrán sinceramenle.
El ilustrado canónigo M 1 Señor
Dr. O. Gonzalo Fraoganillo, Fiscal
Eclesiá!tico de esta DiÓCesis, regre!!ó
la semsna última de Ponferrada, su
pais natal, donde ha pasado los meses
e&tiutes. Bienvenido.
Ha dado a luz un beraloso niño la
bondadosa seftOra doria Pepita Domin-
guez de Cabrero. Enhorabuena.
Próxima la festividad de la Purísima,
patrona del arma de Infantería, . parece
ser que el Regimiento de guarolc'óll ~r:
esta plaza, se apresta a conmemorar
aquella ~echa con la solemn}dad de C08-
tumbre. Aparte las expansIOnes reser-
vadas al soldado, la oficialidad con el
concurso de bellas sel'1Oritas tienen pro-
yectada uoa velada teatral que IIe cele·
brará probablemente eu el Salón Va·
riedades.
También la Junta de Damas por su
parte tienen acordado organizar par.s el
próximo mes de Diciem~r.e un festl:v~1
benéfico para el que reCibirá el auxlllo
dl;l nue8tra juventud dorada. A.ot~ t~le8
pl'eparatorios f6cH es augurar UD \DVler·
no encantador para la buena sociedad
que ya 8e r~8entía de la aU8encia de
bailes, músicas y conciertos de los que
tan pródigameota disfrutó en los metiea
estivales,
y el caso es, a pesar de todos los di·
tirambos de unos y de otros, que no se
percib~n las iniciativas de esa junta de
.dem, creada por el Gobierno, y cuya
presidencia está entregada al Sr Cier-
va.
No S6 porque se me figura que vá a
resultar otro organismo más decorativ.o
para I:1cimiento de unos cuaotos empl'
ristas.
y mientras tanto, eo el salón de coo-
ferencias del Oongreso se husmea y so
habla do posibles cambios en el Gobier-
no y se agitan, CalDO siempre, las p~­
aiones y cada CUól procura sacar parti-
do de los acontecimientos en provecho
propio, !lin tener en cuenta,!!i por pu:
dor, lo crítico del momento, y como 81
nuelltros politlcos fueran unos inconve·
nientes. para {Od :::uales la .sitndcién
mundIal fuera !loa cosa baladl.
B L.
Carnet de sociedad
D. PASCUAL GASTON AIDDEU
EL SE~OR
ABOGADO Y EXDIPUTADO PROVINCIAL
FALLECIO EN ESTA CIUDÁD EL 15 NOVIEMBRE DE 1912
Con doloro8a pena hemoa leído que





SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACA
en la seguridad de que ha de quedar verdaderamente
sorprendido al notar su finura y riquísíma calidad por
estar elaborado á basc de cacao de primera, hUllVOS
fresoos y leche riquísima, todas las clases que <:labora,
llevando más ó menos cantidad de componente se,\,ún
su precio. Se elaboran de 4, :l, Y6, reales libra
A todo comp,'ador de nucve libras en adelante, se le
hace un regalr¡ práotico.
Salvador
POSTALES
Coleccionel de JACA del CANrUNC
PANTICOSA l' SAN JUA.N de la PERA.
Nueva edición y única del VALLE
de BONCAL.
F. de 1.. lleras OBISPO 12, FOTOGIlAFiJ.
AP RENDlZ. -Se 1l808!ita con pria·
oipioB Ó Bln elloll en l. Barberia d.
Gregúrio ManjOn, JAC•.
PASTOS.-Se arriendan los
de aborral de la pardina de Lo-
I rés, término de Javierrelatre.
Dirigirse á su duen.o D. José
María Campo, Bellido, 9J Jaca.
I SE VENDE O SE ARRIENDA, se·gún convenga, una casa sita en ;puoto
céntrico de esta población, y dos cam-
POBo Para más detalles dirigirse á eata
Imprenta
NODRIZA.-HaYuna cauda, de 38
atios y 15 días de leche, que oriará en
8u!casa de P.terDoy.~Dirigirae á Mi·
&nel ABOasO, en dicho pueblo.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de :Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialista en enfermadadel de l.
boca, (opera sin dolor).
TRA BAJOS. - A parat.os art.íllt.iool
en oro, sistema Wridql!!tDork, fijos. Den-
t.a.duras ~ompletll.8 y paroiales á preoio8
moy limitados.









,~'\< 4 PESETAS '11..
Jj 1l1AR"\~
1) es ellutldo que gana {Olla ptr5tma
/1, lk ambos sexos. que sabiendo tscri·
~~1' bi,. con una ufra regular, deltt ocu-
par sus ralos de ocio en Ufl facilw-
mo TRABAJO DE ESrRITÚIH, que
~
tuusilamos profusamente para la
proflagacidn de nuestros intenlos en
Espalía No hay nada quecomprar.
\~ De/al/adas referencias que se t'Roian ~
~ gratis escribtendo a los E~TABLE·
~
C1MIENTO~ L1SBO;,,\ENSES, Rua








y MUNDO GRÁFICO, que pu-
blican interesantes informacio--
nes mundiales.
LECHE IlE BLIl.RA.-S. ser-
viril á tlomil'ilio dando aviso CIl la
plazi. <lrl Angel, q.
BA~ALAO E~GO~If
cmlERCIO D~ JO~E LA~A~A IPIEN~
Para la próxima siembra se están recibiendo reClen pr.para-
dos, en todas las grad uaciones y precios. '
¿QUEREIS OBTE 'ER BUENAS COSECHAS?
Comprad los que vende esta casa que son los de mayor ren-
dimiento. '
MAYOR, .S,
SE ARRIENDA el segundo piso de
la casa núm. 11 de la calle del Sol.
En el núm. 13. principal, de la mili'
ma oalle, darán razón.
DE
TRIGO MULTIPLE
Se halla de vellta:en~~lo8 &ignieate41
puutos:
freico y sllperior,·se ha recibido en el Javierregay. Caes de D. Mariano La·
Comercio de . oasa.
JOSÉ LACASA IPIÉNS ::~~)nenda de Jo.é.Esonlano, (e.rl¡-
Sabfnánigo. (E9t8oión).~ Joaquín 1 ..·
___.::M~A~Y.o0~R"-,~28':'c.:J~A.~O,::;A~ J..-""~'"-'O~.~rtoe:.:ro::..~ _
ALMA~~N
SE ARRI&'i DA desde la fecha el. . ,
pflmer pUlO de la casa IlamadadeltFaD-
¡IOn en la travesía del Zocntío
VENTA DE CAT,ZADOS
Labradores
Se han recibido grandes existencias de
ABONOS MINERALES
JIA YOR, j ~ y ~BI~PO, 1B
JACA
Challclos df' gOlll3 (DRAGON). BOlas suizas para caballero. Zapa-
llli<ls para sei'loras.
Grao sarlillo ell calzadito chicarra.
ZAPATERIA DE PAUlES 1,. EII[GARAY J 1Estuche metálico, contenien-
do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA




¡para afeilarse en dos minufo. sin agUaealie!t!,
brocha ni jabón
No hace fa1lf! después de afeilane polvos, cremu, Di otros
ingredienles perjudiciales.
No es dañino a los poros, dejando la pielsune y;sin ardor.
Corno es UD liquido acuoso, 00 ataca a lu.oavdju ypuede
1 usarse indistinLamenle frio ó calienLe.
No consintais que con liS brochas, que.:recogeo1lodos los
gérmenes, toquen vuesl"'s caras.
El oAFEITOL" e~ un producto de origen orpnico, ino-
fensivo y muy antiséptico, que permite poder garantizar la
auencia de todo conugio a los que con él se afeiten.
I?'raaCQ d~ gSOJ g,ramoa. alltlQ!lmt~ Ilarlt j!;Q,@ ~~<;aa. 1i!-~5i
Ilaaataa: I?'rU<;~!te. ¡;[NJ l¡trQ. QlKQ@ Ilaaatas.




Se h3ce drillll billete {¡ lodo aquel que compre lIna bOlclla de lf'jia
::h/.rORA, (lUYO IllJmerO, 5-i coincide eDil el del prrmio mayor ¡Jc
la Lolel'Ía de ~avi¡J'H.I uel pr'escnte año, ohtendl':l tlll pl'e~ioso y elc~all­
le '"3-AEINETE OOJY.I:PLETO rabrieadoe"
los lallcl'I's lit.! CSla c~sa, que g:ll'anliza siempl'c su COllstr\!cción.
COIl oiJj;lü de flue llllcslrlH ravOl'ccedores p:.JcJan apreciar la impor·
lancia d~ este GRAN HEGALO, dllr:lIltc UIIO lcrnpol'ada (>Sl3rú expues·
lo al público'"ell"'los lJlmacencs del (,IIJ1'icanLp. Joaquin Lafarga, IJUESCA.
Pedid s¡en~iJl'~ esta marca en los eSlablccimierHos de ulLl'amarinos.
